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Βιβλιοκρισίαι-Νέα βιβλία 
Book review 
L. J O U B E R T , E. L E F T H E R I O T I S et J . M O U G H E T : La myxomatose 
- T o m e II ( Ή Μυξωμάτωσις - Τόμος I I ) . 
Συλλογή μονογραφιών«] !^ m a l a d i e s a n i m a l e s à virus», υπό την έπιστημο-
νικήν διεύθυνσιν των P. Lép ine καί P. Goret . 
L' E x p a n s i o n E d i t e u r s , 15, rue St . B e n o i t - 57278 P a r i s Ceder 06. 
"Ετος εκδόσεως 1973, είς τόμος 18 χ 24, 252 σελ. 40 παραστάσεις. 
Τιμή 67 F . F . , franco 71 F. F . . 
Ό δεύτερος τόμος του βιβλίου τούτου περιέχει τα κάτωθι κεφάλαια : 
Μέρος δεύτερον 
Ή φυσική Μυξωμάτωσις. Φυσική μετάδοσις, συμπτώματα, αλλοιώσεις, 
παθογένεσις, έπιζωοτολογία. 
Ι. Ή φυσική Μυξωμάτωσις : Συμπτώματα, μακροσκοπικαί και μικρο-
σκοπικαί αλλοιώσεις, παθογένεσις. 
Π. Ή φυσική μετάδοσις της Μυξωματώσεως. Έπιζωοτολογία. 
Κεφάλαιον Ιον : 'Αναλυτική έπιζωοτολο-yia: μόλυνσις, πηγαί ίου, 
φυσική άνθεκτικότης του ίου, ευαισθησία, τρόπος μολύνσεως, οδοί εισόδου του 
ίου. 
Κεφάλαιον 2ον : Συνθετική έπιζωοτολογία. Ή μυξωματώδης έπιζωο-
τία, μολυσματικότης, ποσοστά νοσηρότητος καί θνησιμότητος, κινητική της 
έπιζωοτίας είς Άμερικήν, Αύστραλίαν και Εύρώπην, μέλλον της Μυξωματώ­
σεως, προκληθεΐσαι έπιζωοτίαι. 
Μέρος τρίτον 
C H καταπολέμησις της Μυξωματώσεως, διάγνωσις, θεραπεία, προφύλα-
ξις, υγειονομική νομοθεσία. 
Κεφάλαιον Ιον : Έπιζωοτολογική έρευνα, μέθοδοι διαγνώσεως, λήψις 
παθολογικών υλικών, πρόγνωσις. 
Κεφάλαιον 2ον : Θεραπεία. 
Κεφάλαιον 3ον : Προφύλαξις : Υγειονομικά μέτρα, ενεργητική, παθη­
τική καί μικτή ανοσία, ζωοτεχνική προφύλαξις, συνδυασμός υγειονομικών μέ­
τρων καί ανοσίας, εφαρμοζόμενα συστήματα προφυλάξεως. 
Κεφάλαιον 4ον : Γαλλική υγειονομική νομοθεσία. 
Ύ π ο τών ιδίων συγγραφέων έξεδόθησαν ήδη : L a M y x o m a t o s e -Tome 
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Ι ( Ή Μυξωμάτωσις-Τόμος Ι ) . Τόμος είς 18 Χ 24, 336 σελ. 80 παραστάσεις. 
Τιμή 94 F. F., franco. 98,50 F. F. 
Χ. Πάππους 
La Grippe chez les animaux. (eH γρίππη εις τα ζώα). 
(Bulletin de 1' Organisation Mondiale de le Santé. 1972, Vol. 47, No. 4, 
439-542) . 
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει 17 δημοσιεύσεις επί της γρίππης είς τα ζώα 
ώς ακολούθως : 
—Συνδυασμέναι έρευναι υπό OMS έπι του ρόλου τών ζώων εις την έπιδη-
μιολογίαν της γρίππης. 
— Ή προέλευσις της πανδημικής γρίππης. 
—Άντιγονικαί σχέσεις μεταξύ ιών γρίππης, τύπου Α, του άνθρωπου, του 
χοίρου, του 'ίππου καί τών πτηνών. 
—Πειραματική μόλυνσις τών ζώων δι' ίου γρίππης, τύπου Α καί Β. 
—·Άντιγονική μεταβολή του ίου της γρίππης του ϊππου (Heq 2 Neq 2). 
—Έπιδημιολογικαί μελέται επί της μολύνσεως του κυνος δι' Ίου A/Hong 
Kong/68. 
— Η γρίππη του χοίρου : έπιζωοτολογικαί καί όρολογικαί μελέται. 
—Μόλυνσις του χοίρου δι' ίου γρίππης Hong Kong : Πειραματικαί 
παρατηρήσεις καί στοιχεία εκ της φυσικής μολύνσεως. 
—'Πειραματική μό>υνσις τών εθελοντών δι' ίου γρίππης χοίρου άντιγονι-
κώς συγγενούς με τον ιόν A/Hong Kong/68 του άνθρωπου. 
—Ένιαι παρατηρήσεις επί της διαδρομής τών ιών τής γρίππης είς τα κα­
τοικίδια καί τα άγρια πτηνά. 
—·Νέος ύπότυπος ίου γρίππης τών πτηνών. 'Αντιγονικοί χαρακτήρες τών 
αντιγόνων του περιβλήματος. 
—'Η γρίππη είς τας χήνας του Καναδά. 
—Νέος ύπότυπος ίου γρίππης, τύπου Α, απομονωθείς είς ινδιάνους. 
—Διαφοραί άποκρίσεως μεταξύ 5 ειδών πτηνών είς τήν μόλυνσιν δι' ίου 
γρίππης A /turkey /Ontario /7732 /66. 
—Δράσις ανασταλτική τής αίμοσυγκολλήσεως κατά του ίου τής γρίππης, 
τύπου Α, ορών άγριων πτηνών εκ περιοχών τής "Απω 'Ανατολής τής ΕΣΣΔ. 
—Χαρακτηρισμός αντιγόνων (α'ιμοσυγκολλιτίνη καί νευραμινιδάση) ένίων 
ίών γρίππης Α τών πτηνών προσφάτως άπομονωθέντων είς Hong Kong. 
—'Αντισώματα κατά τής νευραμινιδάσης του ίου τής γρίππης του άνθρω­
που (στέλεχος A/Asia/57 Η 2 Ν 2 ) είς ορούς θαλασσίων πτηνών τής Αυστρα­
λίας. 
Χ. Πάππους 
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